




















A-1 Perilaku Merokok pada 
  Mahasiswa 




























Jenis Kelamin : 
Angkatan : 
Fakultas : 
Apakah anda perokok aktif ? ( Ya/Tidak ) 
PETUNJUK PENGISIAN 
1. Bacalah pernyataan pada lembar berikut dengan teliti, kemudian jawablah 
dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan keadaan anda. 
2. Islah kolom jawaban dengan cara memberikan tanda centang (√) pada 
salah satu pilihan jawaban, yaitu : 
- STS : Bila pernyataan sangat tidak sesuai dengan 
perasaan/kondisi saudara 
- TS : Bila pernyataan tidak sesuai dengan perasaan/kondisi 
saudara 
- S : Bila pernyataan sesuai dengan perasaan/kondisi saudara 







3. Semua jawaban benar, tidak ada yang salah  
4. Tidak perlu terburu-buru karena tidak ada batasan waktu dalam mengisi 
5. Pastikan anda telah mengisi jawaban disetiap nomor pernyataan 





*SELAMAT MENGERJAKAN DAN TERIMA KASIH*
No. Pernyataan Alternatif Jawaban 
STS TS S SS 
1. Sayasuka dengan film horor     
No. Pernyataan Alternatif Jawaban 
STS TS S SS 





No Pernyataan Alternatif Jawaban 
STS TS S SS 
1 Hampir setiap hari ketika saya merasa kesulitan dengan 
skripsi, saya langsung merokok 
    
2. Saya cukup menghabiskan banyak waktu hanya untuk 
merokok ketika sedang menghadapi masalah dengan 
skripsi saya 
    
3. Saya begitu menikmati setiap rokok yang saya hisap 
ketika saya sedang merasa tertekan dengan skripsi yang 
sedang saya kerjakan 
    
4. Saya sudah mulai jarang merokok semenjak saya 
menyusun skripsi karena sibuk 
    
5. saya tidak akan membuang waktu untuk merokok karena 
saya harus segera menyelesaikan skripsi saya 
    
6. Saya tidak pernah menghabiskan setiap batang rokok 
yang saya hisap 
    
7. Saya selalu merokok setelah selesai menemui dosen 
untuk bimbingan skripsi 
    
8. Saya akan terus merokok sampai saya merasa relaks dan 
dapat mengerjakan skripsi kembali 
    
9. Saya selalu menikmati setiap batang rokok yang saya 
hisap sampai habis 
    
10. Saya hanya sempat merokok sekali karena saya selalu 
dikejar deadline oleh dosen pembimbing saya  
    
11. Saya tidak mempunyai waktu untuk merokok karena 
saya harus cepat menyelesaikan skripsi saya 
    
12. Saya tidak bisa menikmati setiap batang rokok yang saya 
hisap jika memikirkan skripsi saya yang belum selesai 






13. Setiap hari ketika saya sedang merasa kesulitan dengan 
skripsi saya, saya bisa menghabiskan hampir satu 
bungkus rokok 
    
14. Saya selalu menyempatkan diri untuk merokok dalam 
waktu yang lama ketika saya merasa bosan dengan 
skripsi yang sedang saya kerjakan 
    
15. Ketika saya ingin merasa relaks begitu banyak rokok 
yang saya hisap karena saya begitu menikmatinya  
    
16. Perilaku merokok saya menurun karena sebagian waktu 
saya habis untuk mengerjakan skripsi 
    
17. Saya tidak bisa berlama-lama ketika merokok karena 
saya selalu kepikiran dengan skripsi saya 
    
18. Saya tidak begitu memiliki selera untuk merokok 
semenjak saya menyusun skripsi karena skripsi lebih 
penting bagi saya 
    
19. Saya selalu merokok ketika akan mengerjakan skripsi 
dan setelah mengerjakan skripsi 
    
20. Ketika saya merokok saya bisa sampai lupa waktu 
hingga skripsi saya terbengkalai 
    
21. Saya tidak pernah bosan menikmati setiap batang rokok 
yang saya hisap meskipun dalam jumlah yang banyak 
    
22. Saya hanya meluangkan waktu untuk merokok sesekali 
ketika sedang tidak mengerjakan skripsi 
    
23. Saya tidak pernah menghabiskan batang rokok yang saya 
hisap karena saya selalu terburu-buru untuk segera 
menyelesaikan skripsi saya 
    
24. Saya merokok hanya sekedar untuk mengisi waktu luang 
ketika sedang tidak mengerjakan skripsi 






















Jenis Kelamin : 
Angkatan : 
Fakultas : 
Apakah anda sedang menyusun skripsi ? (Ya/Tidak) 
PETUNJUK PENGISIAN 
1. Bacalah pernyataan pada lembar berikut dengan teliti, kemudian 
jawablah dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan keadaan anda. 
2. Islah kolom jawaban dengan cara memberikan tanda centang (√) pada 
salah satu pilihan jawaban, yaitu : 
- STS : Bila pernyataan sangat tidak sesuai dengan 
perasaan/kondisi saudara 
- TS : Bila pernyataan tidak sesuai dengan perasaan/kondisi 
saudara 
- S : Bila pernyataan sesuai dengan perasaan/kondisi saudara 







3. Semua jawaban benar, tidak ada yang salah  
4. Tidak perlu terburu-buru karena tidak ada batasan waktu dalam 
mengisi 
5. Pastikan anda telah mengisi jawaban disetiap nomor pernyataan 





*SELAMAT MENGERJAKAN DAN TERIMA KASIH*
No. Pernyataan Alternatif Jawaban 
STS TS S SS 
1. Sayasuka dengan film horor     
No. Pernyataan Alternatif Jawaban 
STS TS S SS 





No. Pernyataan Alternatif Jawaban 
STS TS S SS 
1. Leher saya terasa kaku dan mengencang ketika saya sedang 
kesulitan menghadapi skripsi 
    
2. Saya mudah tersinggung ketika ada teman yang mengkritik judul 
skripsi saya 
    
3. Ketika sedang mengerjakan skripsi saya sulit untuk memusatkan 
perhatian 
    
4. Saya sering jengkel ketika ada teman yang mengajak bicara ketika 
saya sedang sibuk mengerjakan skripsi 
    
5. Saya tidak mudah lelah ketika sedang mengerjakan skripsi     
6. Saya tetap ceria dalam keseharian meskipun saya sedang 
mengalami hambatan dalam menyusun skripsi 
    
7. Kegiatan dan aktivitas sehari-hari saya tidak terganggu dengan 
banyaknya tugas dan revisi skripsi 
    
8. Saya selalu terbuka dan menceritakan dengan keluarga atau teman 
jika saya sedang mengalami kesulitan dalam menyusun skripsi 
    
9. Saya mengeluarkan keringat yang berlebihan ketika akan 
menemui dosen pembimbing 
    
10. Saya mudah menyerah saat mengerjakan skripsi terutama ketika 
saya menjumpai kendala 
    
11. Saya sering lupa banyak hal berkaitan dengan materi skripsi saya 
jika sedang berhadapan dengan dosen pembimbing 
    
12. Saya mudah menyalahkan orang lain atas kesulitan yang saya 
alami saat menyusun skripsi 
    
13. Selera makan saya tetap baik meskipun sedang mengalami 
kesulitan dalam mengerjakan skripsi 
    
14. Sebisa mungkin saya menjaga emosi meskipun banyak tugas dan 
revisi skripsi yang belum saya kerjakan 
    
15. Saya masih dapat mengerjakan skripsi dengan baik meskipun 
diberi tenggang waktu yang sedikit dan mepet 





16. Saya masih bisa bercanda dengan teman meskipun 
saya sedang sibuk mengerjakan skripsi 
    
17. Saya sering kesulitan tidur saat teringat pada skripsi 
saya yang belum selesai 
    
18. Saya sering merasa gelisah dan cemas jika tidak 
mendapat referensi buku yang saya butuhkan 
    
19. Saya sering melamun ketika mengerjakan skripsi     
20. Saya sering membatalkan janji dengan teman, jika 
sedang sibuk mengerjakan skripsi 
    
21. Tidur saya tetap nyenyak meskipun banyak revisi 
yang belum saya kerjakan dan harus dikumpulkan 
esok hari 
    
22. Saya tetap percaya diri jika ada teman/saudara yang 
menanyakan tentang skripsi saya 
    
23. Saya jarang membuat kekeliruan saat mengerjakan 
skripsi 
    
24. Saya lebih senang untuk berkumpul dengan teman 
atau keluarga daripada menyendiri saat mengalami 
kesuliatan dalam mengerjakan skripsi. 
    
25. Saya sering merasa tidak nafsu makan ketika saya 
menghadapi kendala terhadap skripsi saya 
    
26. Saya paling tidak suka jika ada saudara/teman yang 
menanyai sejauh mana skripsi saya  
    
27. Saya sering membuat kekeliruan ketika sedang 
mengerjakan skripsi 
    
28. Saya lebih nyaman menyendiri untuk memikirkan 
sendiri kesulitan dalam menyusun skripsi yang 
sedang saya kerjakan 





29. Saya tidak pernah merasa pusing selama 
mengerjakan skripsi 
    
30. Saya selalu bersemangat ketika akan mengerjakan 
skripsi agar cepat terselesaikan 
    
31. Saya selalu fokus ketika sedang mengerjakan 
skripsi agar tidak terjadi kekeliruan 
    
32. Saya senang berdiskusi dengan teman untuk 
membicarakan permasalahan skripsi yang saya 
hadapi 






Data Try Out 
 
B-1 Data Try Out Perilaku Merokok pada 
Mahasiswa 















Data Try Out 













No. y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y15 y16 y17 y18 y19 y20 y21 y22 y23 y24
1 3 2 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 4 3 2 3 1 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 1 2 2 2 2
3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3
5 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
6 2 2 2 2 2 3 3 3 1 3 2 3 2 4 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2
7 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4
8 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4
9 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3
10 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3
11 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4
12 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3
13 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3
14 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3
15 3 3 4 3 3 4 2 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 4 4
16 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 4 4 3
17 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3
18 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 2 4 4 4 4
19 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3
20 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 1 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3
21 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 2 4 3 4 3
22 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4
23 4 3 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4
24 2 2 2 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 4 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2
25 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 1 2 2 2 2
26 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 1
27 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 4 3 4 4
28 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 3 3 3
29 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2
30 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3
31 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3
32 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
33 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4
34 3 3 2 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4
35 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3
36 3 4 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4
37 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4
38 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3
39 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3
40 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3
41 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4
42 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3
43 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 2 3 3
44 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4
45 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4
46 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3
47 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 4 4 4 4
48 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3
49 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
50 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3
51 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4
52 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3
53 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3
54 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4
55 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4
56 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
57 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4
58 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3
59 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4
























Data Try Out 










No. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30 x31 x32
1 2 1 2 2 4 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 4 2 2 2 1 3 2 2 1 2 1 2 1 1 1
2 2 2 2 3 2 3 3 2 1 1 1 2 1 2 1 2 3 3 2 3 3 2 3 1 1 2 2 2 2 2 3 2
3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 2 4 2 3 2 4 4 2 2 4 3 2 2 4 4 2 1 3 3 2 2
4 3 2 3 2 3 2 1 3 3 4 3 2 4 2 3 2 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 3 2 3 3 2 2
5 4 3 3 2 1 3 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 2
6 3 3 3 3 3 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3
7 3 2 4 2 3 2 3 2 3 4 3 1 3 2 3 2 4 4 3 1 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 2
8 4 4 4 2 4 2 3 3 3 4 3 2 3 3 4 2 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2
9 2 3 4 2 3 2 4 3 4 4 3 2 4 3 4 2 4 4 4 2 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 2
10 3 3 4 2 3 2 3 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 4 4 2 4 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 2
11 3 4 2 2 4 2 3 1 3 4 4 2 3 3 4 2 4 4 3 2 4 3 3 2 4 4 3 4 3 3 2 2
12 4 2 3 2 4 3 4 3 2 4 4 2 2 2 4 2 4 4 2 2 3 3 3 2 4 4 3 4 3 4 3 2
13 3 3 2 2 4 2 1 3 3 4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 2 4 3 3 2 4 4 3 2 3 3 3 2
14 4 2 3 2 4 2 4 3 3 4 2 2 2 4 2 3 4 3 3 2 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 2
15 4 2 3 2 4 2 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 2
16 3 4 2 2 4 2 4 3 3 4 3 2 4 2 3 2 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2
17 2 2 3 2 4 2 3 3 3 4 3 1 3 3 4 2 4 3 4 2 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 2
18 2 3 3 2 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 2 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 2
19 3 3 3 2 3 2 4 3 3 4 3 2 3 2 3 2 4 4 3 2 3 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 2
20 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 4 4 3 2 4 3 3 2 4 4 3 2 3 3 3 2
21 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 2 4 4 3 2 3 3 2 2 4 4 2 4 3 3 1 2
22 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 4 4 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2
23 1 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 3 2 2 2 1 4 3 3 4 4 4 4 1 1
24 3 3 3 3 3 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3
25 2 2 2 3 2 3 3 2 1 1 1 2 1 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 1 1 2 2 2 2 2 3 2
26 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 1 2 4 2 3 2 2 2 2
27 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3 3 1 2 2 2
28 4 3 4 2 3 2 2 3 4 3 3 2 3 2 4 2 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3
29 3 1 2 1 3 1 1 1 3 1 2 2 3 2 1 1 3 3 2 2 3 2 4 1 3 1 2 2 3 1 1 1
30 4 4 3 2 3 2 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 4 4 3 2 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3
31 4 4 3 2 3 2 4 3 3 4 3 2 3 2 4 3 4 4 2 2 4 3 3 2 4 4 3 2 3 3 3 2
32 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 4 4 3 1 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
33 2 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2
34 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 2 3 3 3
35 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 1
36 2 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2
37 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 2 3 3 3
38 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 1
39 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4
40 3 4 4 2 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3
41 4 3 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 2 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2
42 2 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 1 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 1
43 2 3 3 4 3 2 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3
44 4 3 4 2 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3
45 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3
46 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4
47 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4
48 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4
49 2 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 2
50 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
51 4 3 3 2 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3
52 4 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4
53 3 3 4 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2
54 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 1 1 1 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3
55 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2
56 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3
57 4 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3
58 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3
59 2 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3



























Uji Validitas dan Reliabilitas 
 
C-1 Perilaku Merokok pada 
 Mahasiswa 










































Listwise deletion based on all





Alpha N of  Items
Scale Statistics
77,95 42,862 6,547 24







74,90 38,668 ,551 ,837
74,88 37,732 ,717 ,832
74,70 38,281 ,539 ,837
74,83 40,006 ,511 ,840
74,83 39,090 ,443 ,841
74,65 40,028 ,332 ,845
74,92 40,586 ,329 ,845
74,35 40,570 ,325 ,845
74,47 38,660 ,392 ,844
74,63 41,253 ,230 ,848
74,65 40,909 ,228 ,849
74,78 41,732 ,125 ,851
74,95 39,370 ,460 ,841
74,53 41,677 ,146 ,850
74,48 37,610 ,606 ,834
74,37 39,321 ,458 ,841
74,68 38,932 ,530 ,838
74,60 40,583 ,284 ,847
74,85 42,503 ,051 ,851
75,03 38,779 ,329 ,848
74,52 38,152 ,564 ,836
74,90 38,532 ,539 ,837
74,62 39,223 ,462 ,840

























































Listwise deletion based on all





Alpha N of  Items
Scale Statistics
58,30 35,163 5,930 18
Mean Variance Std. Deviation N of Items
Item-Total Statistics
55,25 31,581 ,514 ,853
55,23 30,623 ,699 ,846
55,05 31,201 ,509 ,853
55,18 32,627 ,498 ,855
55,18 31,745 ,440 ,856
55,00 32,508 ,342 ,860
55,27 33,351 ,281 ,862
54,70 32,993 ,339 ,860
54,82 31,101 ,420 ,858
55,30 31,908 ,473 ,855
54,83 30,650 ,568 ,851
54,72 31,732 ,493 ,854
55,03 31,456 ,554 ,852
55,38 30,884 ,389 ,861
54,87 30,694 ,594 ,850
55,25 31,242 ,537 ,852
54,97 31,626 ,498 ,854


















































Listwise deletion based on all





Alpha N of  Items
Scale Statistics
55,27 33,351 5,775 17
Mean Variance Std. Deviation N of Items
Item-Total Statistics
52,22 29,969 ,495 ,854
52,20 28,942 ,696 ,846
52,02 29,373 ,527 ,852
52,15 30,943 ,484 ,855
52,15 30,028 ,439 ,856
51,97 30,779 ,339 ,860
51,67 31,277 ,331 ,860
51,78 29,359 ,424 ,858
52,27 30,097 ,487 ,854
51,80 28,942 ,570 ,850
51,68 30,017 ,491 ,854
52,00 29,729 ,556 ,851
52,35 29,214 ,385 ,862
51,83 29,023 ,590 ,849
52,22 29,596 ,526 ,852
51,93 29,826 ,511 ,853

































































Listwise deletion based on all





Alpha N of  Items
Scale Statistics
95,47 159,134 12,615 32









92,52 154,762 ,178 ,916
92,53 149,745 ,511 ,911
92,48 150,593 ,508 ,911
93,00 156,780 ,112 ,916
92,23 154,690 ,263 ,914
92,80 150,908 ,430 ,912
92,42 150,688 ,369 ,913
92,68 149,847 ,542 ,911
92,55 146,964 ,624 ,909
92,18 143,169 ,670 ,908
92,37 143,389 ,770 ,907
92,90 149,583 ,436 ,912
92,47 149,982 ,477 ,912
92,63 150,406 ,467 ,912
92,40 148,515 ,528 ,911
93,05 148,387 ,498 ,911
91,92 148,451 ,539 ,911
91,88 151,596 ,396 ,913
92,30 148,620 ,502 ,911
92,77 149,504 ,407 ,913
92,23 150,724 ,430 ,912
92,48 147,237 ,697 ,909
92,33 152,802 ,386 ,913
92,80 146,231 ,620 ,909
92,17 149,463 ,456 ,912
92,03 148,575 ,501 ,911
92,40 151,668 ,501 ,911
92,27 149,962 ,437 ,912
92,42 153,230 ,377 ,913
92,47 148,626 ,650 ,909
92,68 147,101 ,601 ,910





























































Listwise deletion based on all





Alpha N of  Items
Scale Statistics
86,82 147,712 12,154 29












83,88 138,884 ,497 ,916
83,83 139,565 ,502 ,916
84,15 139,757 ,431 ,917
83,77 139,538 ,370 ,918
84,03 138,846 ,536 ,916
83,90 135,922 ,628 ,914
83,53 132,524 ,661 ,913
83,72 132,749 ,759 ,912
84,25 138,699 ,425 ,917
83,82 138,627 ,493 ,916
83,98 139,406 ,460 ,917
83,75 137,479 ,528 ,916
84,40 137,295 ,501 ,916
83,27 137,351 ,542 ,915
83,23 140,284 ,405 ,918
83,65 137,147 ,525 ,916
84,12 138,342 ,410 ,918
83,58 139,468 ,437 ,917
83,83 136,209 ,700 ,913
83,68 141,915 ,364 ,918
84,15 134,977 ,636 ,914
83,52 138,254 ,463 ,917
83,38 137,461 ,505 ,916
83,75 140,428 ,507 ,916
83,62 138,952 ,432 ,917
83,77 141,775 ,394 ,918
83,82 137,508 ,655 ,914
84,03 136,236 ,594 ,915
















































D-1 Data Valid Perilaku Merokok 
  pada Mahasiswa 
D-2 Data Valid Stres dalam 


























No. y1 y2 y3 y4 y5 y6 y8 y9 y13 y15 y16 y17 y20 y21 y22 y23 y24 Y_TOT
1 3 2 4 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 1 2 2 45
2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 36
3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 57
4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 53
5 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 55
6 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 3 2 38
7 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 4 3 3 4 3 4 56
8 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 56
9 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 61
10 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 56
11 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 59
12 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 62
13 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 53
14 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 53
15 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 2 4 3 4 4 57
16 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 2 4 4 4 3 58
17 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 56
18 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 61
19 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 55
20 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 52
21 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 3 2 4 3 4 3 54
22 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 56
23 4 3 3 4 4 4 4 1 1 4 4 4 1 4 4 4 4 57
24 2 2 2 3 2 3 3 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 38
25 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 37
26 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 1 57
27 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 62
28 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 55
29 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 2 3 2 53
30 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 58
31 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 57
32 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 54
33 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 53
34 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 54
35 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 54
36 3 4 4 3 3 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 60
37 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 59
38 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 58
39 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 60
40 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 57
41 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 56
42 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 54
43 3 3 3 4 3 4 4 4 3 2 4 3 4 4 2 3 3 56
44 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 54
45 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 57
46 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 64
47 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 2 4 4 4 4 55
48 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 61
49 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 54
50 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 56
51 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 56
52 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 56
53 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 56
54 2 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 57
55 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 57
56 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 55
57 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 57
58 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 58
59 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 64



































No. x2 x3 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30 x31 x32 X_TOT
1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 4 2 2 2 1 3 2 2 1 2 1 2 1 1 1 50
2 2 2 3 3 2 1 1 1 2 1 2 1 2 3 3 2 3 3 2 3 1 1 2 2 2 2 2 3 2 59
3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 4 2 3 2 4 4 2 2 4 3 2 2 4 4 2 1 3 3 2 2 81
4 2 3 2 1 3 3 4 3 2 4 2 3 2 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 3 2 3 3 2 2 83
5 3 3 3 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 2 86
6 3 3 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 73
7 2 4 2 3 2 3 4 3 1 3 2 3 2 4 4 3 1 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 2 82
8 4 4 2 3 3 3 4 3 2 3 3 4 2 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 92
9 3 4 2 4 3 4 4 3 2 4 3 4 2 4 4 4 2 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 2 93
10 3 4 2 3 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 4 4 2 4 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 2 92
11 4 2 2 3 1 3 4 4 2 3 3 4 2 4 4 3 2 4 3 3 2 4 4 3 4 3 3 2 2 87
12 2 3 3 4 3 2 4 4 2 2 2 4 2 4 4 2 2 3 3 3 2 4 4 3 4 3 4 3 2 87
13 3 2 2 1 3 3 4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 2 4 3 3 2 4 4 3 2 3 3 3 2 87
14 2 3 2 4 3 3 4 2 2 2 4 2 3 4 3 3 2 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 2 88
15 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 2 91
16 4 2 2 4 3 3 4 3 2 4 2 3 2 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 90
17 2 3 2 3 3 3 4 3 1 3 3 4 2 4 3 4 2 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 2 87
18 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 2 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 2 91
19 3 3 2 4 3 3 4 3 2 3 2 3 2 4 4 3 2 3 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 2 87
20 2 2 2 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 4 4 3 2 4 3 3 2 4 4 3 2 3 3 3 2 83
21 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 2 4 4 3 2 3 3 2 2 4 4 2 4 3 3 1 2 80
22 2 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 4 4 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 80
23 3 1 2 2 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 3 2 2 2 1 4 3 3 4 4 4 4 1 1 62
24 3 3 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 73
25 2 2 3 3 2 1 1 1 2 1 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 1 1 2 2 2 2 2 3 2 60
26 3 3 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 1 2 4 2 3 2 2 2 2 59
27 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3 3 1 2 2 2 64
28 3 4 2 2 3 4 3 3 2 3 2 4 2 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 87
29 1 2 1 1 1 3 1 2 2 3 2 1 1 3 3 2 2 3 2 4 1 3 1 2 2 3 1 1 1 55
30 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 4 4 3 2 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 88
31 4 3 2 4 3 3 4 3 2 3 2 4 3 4 4 2 2 4 3 3 2 4 4 3 2 3 3 3 2 88
32 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 4 4 3 1 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 84
33 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 91
34 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 2 3 3 3 93
35 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 1 94
36 3 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 93
37 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 2 3 3 3 94
38 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 1 93
39 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 98
40 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 100
41 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 2 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 94
42 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 1 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 1 90
43 3 3 2 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 93
44 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 99
45 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 95
46 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 99
47 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 94
48 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 95
49 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 2 96
50 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 99
51 3 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 96
52 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 97
53 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 93
54 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 1 1 1 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 86
55 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 96
56 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 95
57 4 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 98
58 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 99
59 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 102

























LAMPIRAN  E 
Uji Asumsi 
 
E-1 Uji Normalitas 
E-2 Uji Normalitas 
































60 86,82 12,154 50 102
































Test distribution is Normal.a. 








Perilaku Merokok pada Mahasiswa 
 
Perilaku Merokok pada Mahasiswa Stem-and-Leaf Plot 
 
Frequency    Stem &  Leaf 
 
5,00 Extremes    (=<45) 
,00        5 . 
6,00        5 .  233333 
12,00        5 .  444444455555 
21,00        5 .  666666666667777777777 
6,00        5 .  888899 
6,00        6 .  001111 
2,00        6 .  22 
2,00 Extremes    (>=64) 
 
Stem width:        10 




60 100,0% 0 ,0% 60 100,0%
Perilaku Merokok
pada Mahasiswa




























































55 88,98 9,838 55 102
































Test distribution is Normal.a. 









Stres dalam Menyusun Skripsi 
 
Stres dalam Menyusun Skripsi Stem-and-Leaf Plot 
 
Frequency    Stem &  Leaf 
 
4,00 Extremes    (=<64) 
7,00        8 .  0012334 
12,00        8 .  667777778888 
17,00        9 .  00111223333334444 
13,00        9 .  5556667889999 
2,00       10 .  02 
 
Stem width:        10 







55 100,0% 0 ,0% 55 100,0%
Stres dalam
Menyusun Skripsi












































































51 91,25 5,582 80 102
































Test distribution is Normal.a. 





































































































Variable Whose Values Label Observat ions in
Plots











Cases with a missing value in any








Number of  Positive Values
Number of  Zeros
Number of  Negative Values
User-Missing
Sy stem-Missing



















Model Summary and Parameter Estimates
Dependent Variable: Perilaku Merokok pada Mahasiswa
,119 6,595 1 49 ,013 40,875 ,174
,125 3,435 2 48 ,040 95,925 -1,046 ,007





R Square F df 1 df 2 Sig.
Model Summary
Constant b1 b2 b3
Parameter Estimates
































































G-1 Surat Penelitian  
G-2 Surat Ijin Penelitian  




















































Surat Keterangan Penelitian 
 
 
 
 
 
